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Bischof Ludwig I., Chiemsee
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Ludwig I. (Visler) Radlkofen der Diözese Chiemsee
1359 bis 1361-08
Ludwig wurde nach dem Tod von Bischof Hugo
von Schärfenberg durch den Salzburger Erzbischof
Ortolf von Weißeneck im Jahr 1359 zum Bischof
von Chiemsee ernannt. Er starb spätestens im August
1361.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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